




































Daten  theologische  Aussagen?  Welche  theologischen  Voraussetzungen  sind  die 
Grundlage  der Gegenwartsanalyse?  Kann  und  darf  ich  empirische  Forschung  über‐




genügend. Weder die Kombination  von  säkularer Gegenwartsanalyse und  theologi‐
scher  Hermeneutik  noch  das  Wiedererkennen  theologischer  Motive  in  säkularen 
Erkenntnissen noch deren kritische theologische Interpretation machen Pastoraltheo‐
logie „automatisch“ zu einer theologischen Disziplin. Natürlich kann man ohne allge‐










Herausforderungen:  mit  den  inhumanen  Auswirkungen  des  zeitgenössischen  Wirt‐
schaftssystems; mit Armut, Unrecht und Ungerechtigkeit unserer ökonomischen und 
politischen  Strukturen;  mit  demographischem  Wandel  und  globaler  Migration,  mit 
Rassismus,  Antisemitismus  und  Islamophobie;  aber  auch mit  den  Befreiungsbewe‐






Meine Auseinandersetzung mit  der Geschichte  des  20.  Jahrhunderts,  insbesondere 
mit den beiden Weltkriegen und der  Shoa  sowie der Rolle, die die Kirche und der 
christliche  Antijudaismus  darin  gespielt  haben,  erschüttern  mein  Fachverständnis. 
Theologie  kann nicht mehr  so betrieben werden, als wäre nichts geschehen – eine 
Erfahrung, die ich freilich nur selten mache. Ein mich irritierender, allzu selbstsicherer 








Glaubens  bedeuten.  Ich  vermisse  eine  theologische  Hermeneutik  der  Gegenwart. 
Wenn Gott  tatsächlich  in der Geschichte handelt, müssten  sich doch eigenständige 
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gesellschaftlicher und politischer Relevanz. Eine  solche Theologie der Gegenwart  ist 
freilich  ein  äußerst  gefährliches Unternehmen:  Hat  nicht  auch  Adolf  Hitler Gegen‐
wartstheologie betrieben,  indem er  sein Handeln  in den Kontext göttlicher Vorher‐
sehung  gestellt  hat?3  Wie  kann  nach  dem  Jahrhundert  der  Massengenozide  und 














































schenden Situation  (mithilfe  theologischer und  theologisch  reflektierter empirischer 
Methoden); 3) Deutung und Bewertung der Wahrnehmung  (Ausloten der Polysemie 
der  Ergebnisse mithilfe  theologischer und philosophischer,  sozialethischer, human‐, 
sozialwissenschaftlicher usw. Theorien sowie kritische Bewertung); 4) Entwicklung von 
Handlungsperspektiven  zur  Meliorisierung  der  Gegenwartspraxis.  Praktisch‐theolo‐
gische Fächer treffen eine Option für die Gegenwart und befragen aus deren Perspek‐
tive sowie  in deren  Interesse die  theologische Tradition. So können diese Fächer zu 



























vor:  Die  Kirche  bedarf  einer  nicht  im  traditionellen  Sinn  geoffenbarten,  nicht  zum 
depositum  fidei gehörenden Erkenntnis, um wesens‐ und auftragsgemäß handeln zu 
können. Für die Theologie ist dies – auch 50 Jahre nach Gaudium et spes – eine neu‐












































che Überforderung  und  theologische Anmaßung.  Eine  Theologie  der Gegenwart  zu 
entwickeln,  kann nur eine Aufgabe aller  theologischen Disziplinen  sein. Denn diese 
stehen alle vor der Herausforderung, auf der Basis einer Theologie der Gegenwart zu 
arbeiten – wenn  auch methodisch  verschieden. Das  Spezifische der praktisch‐theo‐
logischen Fächer besteht darin, die anderen Fächer mit der konkreten Welt zu kon‐
frontieren. Aber das Anliegen  einer  Theologie der Gegenwart  kann nur  intradiszi‐
plinär (in Zusammenarbeit mit den anderen theologischen Disziplinen), interdisziplinär 
(in Zusammenarbeit mit den „säkularen“ Fachwissenschaften)  sowie  transdisziplinär 
(in  Zusammenarbeit mit  betroffenen  Personen,  gesellschaftlichen  Institutionen,  Ex‐
perten, …) entwickelt werden. Eine Theologie der Gegenwart  ist eine wissenschaft‐
liche Kooperation, die aussteht und mit der Notwendigkeit von Lern‐, Lehr‐ und For‐
schungsgemeinschaften auch strukturelle Konsequenzen hat. Die Einheit der Theologie 
könnte so als Kommunikationsprozess gesichert werden. Die Pastoraltheologie wäre 
nur eine von vielen Akteurinnen dieses Projektes. 
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